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Wargo UPM bersantai menggunakan basikal ditukar dengan
bahan kitar·$.e.'!1ula.
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Warga UniversitiPutra Malaysia(UPM) kini boleh
menyewa basikal untuk
digunakansehariandalam
kampus hanya dengan
menyumbangkanlapanbotol
PolyethyleneTerephthalate
(PET)danempatinalumini-
umuntukdikitarsemula.
Kemudahan menerusi
programRecycleto Cycleitu
inisiatifhijauterbaharuUPM
dengankerjasamaCoca-Cola
Malaysia(Coca-Cola)dalam
usaha membudayakan
amalan kitar semulaserta
gayahidupaktifdalamkala-
nganwargauniversitiitu.
Naib CanselorUPM, Prof
DatukDrMohdFauziRamlan,
berkata UPM menerima
geran RM750,000daripada
The Coca-ColaFoundation
untuk menjalankanprojek
itu bagitempohpermulaan
duatahun.
Pembiayaanitu merang-
kumipromosikempen,pem-
belianbasikaldanperalatan
keselamatantermasuktopi
keledar,pusatkitar semula,
penyediaanlaluanberbasikal
sertaruangmeletakbasikal.
Pelaksanaan program
itu, katanya,sejajarsasaran
universiti untuk mengga-
lakkan semua3,500pelajar
di kampusSerdangberjalan
kakiatauberbasikaluntukke
kuliahmulaiSeptemberini.
"Kajiankami mendapati
pelajarbolehsampaikefakul-
ti pengajianmasing-masing
dalam tempohdua hingga
limaminitsajadenganberba-
sikalberbandingmenunggu
bas.WargaFakulti Peruba-
tan danKejuruteraansudah
mula mengamalkanaktiviti
berbasikaldari kolejkedia-
mankekampus.
"Pelaksanaanprojek ini .
sejajar hasrat universiti
menjadikan kampus ini
sebagaizenberbasikalsekali
gus mengurangkan kadar
pelepasankarbondaripada
kenderaan."katanyaketika
berucapdalamMajlisPelan-
caranProjekRecycleto Cycle
di sini,baru-baruini.
Hadir sarna, Pengurus
Besar Serantau (Malaysia-
Singapura-Brunei)TheCoca-
ColaCompany,GillMcLaren;
sertaKetu'aJp.batanBiologi,
Fakulti Sains- UPM, Prof
AhmadIsmail.
Prasarana disediakan
Prof Ahmad berkata,buat
permulaan200basikaldise-
diakan untuk menjayakan
projek itu dan juml<lhny~
akan .terus ditingkatkan
selain penyediaan kemu-
dahan sokongantermasuk
laluan khasmenjelangSep-
temberini. .
Katanya,botolPETdantin
aluminium disumbangkan
pelajaruntukmenyewabasi-
kalakandijualkepadapusat
kitar semula sementara
hasiljualanakandilaburkan
semulauntuk menanggung
, kospelaksanaanprojekbagi
membolehkannyadijalankan
secaraberterusan.
"WargaUPM khususnya
pelajarperlumenyumpang
10tin aluminiumminuman
ringanataubotolPETuntuk
menjadiahliKelabRecycleto
.Cycle.Bagimenyewasebuah
basikal mulai jam 7 pagi
hingga8malampulamereka
perlu menyumbangempat
tin aluminium ataulapan
botolPET.
"Basikalbolehdigunakan
dalam l\awasan kampus
termasukuntuk ke fakulti
kuliah, tempatamah,per-
pustakaanserta pentadbi-
ran.Kamiakanmemastikan
laluanberbasikal,kawasan
teduhan dan ruang letak
basikalsecukupnyadise-
diakan bagimenjayakan
projekini,"katanya.
Projek kreatif
Coca-Cola
Sementaraitu, McLaren
berkata pelaksanaan
projekkitarsemulabersa-
ma-samaUPM itu antara
inisiatifCoca-Colamenga-
dakan kerjasamapeme-
liharaan alam sekitar
secarakreatifdanmenye-
ronokkapdenganinstitusi
pengajiantinggi.
"Kami memilih me-
ngadakankerjasamaini
dengan pelajar kerana
. menyedaripotensimereka
membudayakan ·amalan
murni ini padamasadepan
sarnaada dalam keluarga
ataukerjayamerekademi
pembangunanmasyarakat
mapan,"katanya.
